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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В.А. Власов 
Ровно 100 лет назад в ТТИ (ныне ТПУ) увидел свет
первый номер журнала "Известия Томского техноло!
гического института". Для своего времени это был, по!
жалуй, первый и на долгие годы единственный науч!
но!технический журнал, издававшийся на территории
Российской империи от Уральских гор до берегов Ти!
хого океана. В последующие годы войн, революций и
реформаций журнал издавался вплоть до 1977 года,
после чего выпуск его был надолго приостановлен.
Вновь журнал был возвращен к жизни в 2000 году.
К своему столетнему юбилею он имеет стандартный
для современных периодических научных изданий ти!
раж − 300 экз., входит в число журналов, рекомендо!
ванных ВАК РФ для публикации в нем статей перед
защитой кандидатских и докторских диссертаций, за!
регистрирован в Министерстве по делам печати, теле!
радиовещания и средств массовых коммуникаций,
включен под № 54248 в Объединенный каталог "ПОД!
ПИСКА−2004".
Настоящий выпуск журнала приурочен и посвящен
знаменательному событию − 100!летию с момента из!
дания первого выпуска журнала "Известия ТТИ". В но!
мер включены наиболее интересные материалы, опуб!
ликованные в журнале за столетний период. Эти
статьи были отобраны Редакционной коллегией и ре!
комендованы к включению в юбилейный сборник. В
определенной мере подборка статей характеризует
вклад и творческую активность ведущих ученых Томс!
кого политехнического, демонстрирует неувядающую
ценность их научных идей, их влияние на развитие со!
ответствующих научных направлений.
Специфика полиграфического исполнения и степень сохранности дошедших до нас раритетов порой
не позволяет в полной мере донести до современного читателя отдельные формулы и графики, те или иные
детали оригинала. Тем не менее, Редколлегия сочла возможным включить в качестве демонстрационного
материала избранные статьи без приложения графики, литературы. Впрочем, при желании читатель может
без труда ознакомиться с подлинниками, хранящимися в Научно!технической библиотеке ТПУ.  
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